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第 li表米の月別輸出 量 （単位




2 203,452 74,666 
3 179,188 85,099 





7 78,fi95 66,486 




10 41,418 124,444 
11 50,678 99,828 
12 82,128 83,739 
－：ム；よ44
（出所〉 貿易局発表









2 63-3 99-0 
3 70ー 7 104-0 




6 76ー 7 91-0 
7 80-17 92ー0




10 93-0 82-0 
11 90-0 77-0 























1 9 6 0 1,641 1,010 1 9 6 7 2,532 1,165 
1 9 6 1 1,731 1,108 1 9 6 8 
1 9 6 2 1,992 989 1 2,296 983 
1 9 6 3 1,799 1,027 3 2,171 1,008 
1 9 '64 1,680 1,042 5 2,139 1,058 
1 9 6 5 1,649 1,203 7 2,180 985 
1 9 6 6 2,189 1,125 9 2,088 851 



































































第 4 表 主要工業生産の現状 （単位 トン）
！単位！四67年 C1～6月） 1968年 (1～6月〉
セメント！千トン 1 826,681 913,500 
府袋｜千袋 I 26,494 26,soo 
桝 ｜トン I 6,804 6,850 
グノミコ 1 ト ン I 6,427 6,795 
砂糖｜トン i 232,412 200,000 
石油精製 j 百万リットル｜ 1,292 1,325 




















































































































































































































第 7 表 主要商品の輸出 （単位トン100万ノミーツ〉
1967( 1～6月） 1968 ( 1～6月）
輸出量 輸出額 輸出量 輸出 額
米コ 960,899 2,929 
467,631 1,880 
ム 110,487 878 123,000 790 
錫 15,321 1,031 13,750 900 
メ イ ス 529,058 692 662,118 745 
ケ ナ フ 209,112 605 126,872 300 
タ ピオカ 461,559 426 556,800 492 
カポックド 9,589 48 8,011 40 
カスターシー 26,764 63 17,159 40 










































































1.161＊価支持に関する総理｜籾特等 1級（白米1州 1等） 1200 ｜官報第時5号
i府告示 i パーツ／トンl
｜｜籾 2級（ I 2等）1150
I I籾 3級（グ 3等）1100
j ｜籾 1等（白米 5 %) 1000 
i ｜籾 2等（白米 10～15%)950 
I l籾 3等（白米 20～25%)900 






















第27号～第30号 i I 
2.271輸入に関する経済省告｜ガラス製コップ輸入許可制廃止 情報第85巻19号




























































































































































































































1. Mr. Wolf伊 ngKrohnタピオカペレット年産7万5000トン。投資額670
万パーツO









一（ 4 ）一 一 172-
タ イ (1月〉
1966年 1967年
メ ズ 1,205,278トン 1,095,249トン
ジュー ト 410,571 269,748 
タピオカミーノレ 175,950 272,839 
タピオカチップ 751,209 629,509 
カスターピーン 41,995 33,158 







































































































































































































































































































































































































































































一（ 18 )- -174ー
タイ（2月）
4 日 V投資委員会の認可した奨励産業。
1. Phywood of Siam Company Ltd.合板20万枚，投下資本100万パーツ，
タイ・米合弁。
2. MR. Sukri Potiratnangoon 人造繊維1220万ポンド，紡織820万ヤー
に投下資本1億5500万ノξーツ，日・タイ合弁。
3. Kampan Marble Registered Ordinary Partnership 大理石，年産3方
6000トン，投下資本1340万パーツ。









Socialist United Front 
Labor Party 
元首相 LuangThamrong Nawaswat 
元副首相 Dr.Duen Bunnag 
元議員 ThepChotinuchit 
Veera Thanomliang 
People’s Party 元議員 LiangChaiya』earn
Democratic Party 元首相 KhuangAbhaiwong 





























































1. The Thai Durable Textile Co. 紡織，年産4200万ヤード，投資額
3500万パーツ。
2. The Universal Electric Co., Ltd. ラジオ， T.V.スピーカー，および
トランス，日・タイ合弁。
3. Mr. Vithya Viriyaprapaibit 窓わく，年産800kg，タイ・香港合弁。
4. Cosmo Dial Manufacturing Co. 時計ダイアノレ，年産120万個，投資額
1500万パーツ，タイ・スイス合弁。













































































































1. White rice 
2. White rice 


























4. White rice 15% 1,850パーツ／トン
5. White rice 20% 1,670 " 
6. White rice 20%以下 1,570 " 
7. A・1broken rice 1 class 1,450 " 
8. A-1 broken rice 2 class 1,270 " 
9. Lower grade broken rice 1,220 " 
10. Glutionous rice 1 class 1,470 " 
11. Glutinous rice 2 class 1,430 ” 
12. Glutionous (broken) 1,120 " 
13. Parboiled rice (100%) 1,490 骨




















































































































































































































































































































5 8 , 22機のヘリコプターと18隻のパトロール船がアメリカの援助によって警察局
へ引渡された。 22機のヘリコプターのうち， 6機は Bell204 Bs, 16機は FHlOOO
である。パイロットの訓練を含めて総額650万ドル。









(1) TheじhiengmaiTea Limited Partnership ランパーンにて緑茶年産
伺トン，投資額60万ノミーツ。 (2) The Sethavatana Co., Ltcl‘ スラーケ三
ーにてホテノレ 110客室，投資額800万パーツ。 (3) Swan Industry Limited 
Partnership エーロゾノレ容器， 年産300万繕， 投資額 180万パーツ。 (4) 
Saratis Industry Limited Partnership ボタン，年産200万グロス，投資額200
万パーツO (5) The Siam Chemicals Co., Ltd. 水酸化アルミ年産 4500～
6000トン，投資額llOO万パーツっ





















Che Abdullah Lan印 utch パッタニー出身元議員
Prasert Sutbanthat サラブリ－IH身元議員
一（ 36 ）ー -142-
タイ（3月〉
Khun Khongrit Serksakorn ナコンラーチシーマー出身元議員
Mrs. Raem Promobon Bunyaprasop プーケット出身元議員

















































15日 Vバンコク市場の金価格は今週初頭（11日）の 15g当り 404パーツから 430パ
ーツに高騰した。しかし，金買付けのラッシュは見られない。
Vクアン・アパイウォン元首相死亡一一－I<;huangAphaiwang元首相死亡。 66
才。 1932年の革命にいわゆる Promoterとして参加。以後， 4回にわたり首相を
つとめた。
1944. 8～1945. 8 


































































































































f National Research Council社会科学部長サアートは， “アメリカ人に対す
るタイ人の意見”に関する調査は USOMの資金によるものではないと語ったo























































































































































































































































Inc. 2月 15日契約が最初）である。他に GulfOil Corporation, American In-
ternational Oil, Union Oil of Thailand （以上全てアメリカ）， British Oil of 
Thailandの4社が同様の権利獲得を競っている。























































































































































































1. Mr. Chalerm Suvanarat タイシルク，年産 12万ヤード，投資額200
方パーツ。
2. Thai Sericulture and Raw Silk Producing Co. Ltd., 養蚕業，投資
額 200万ノミーツ。
ψ 
3. Saha Thai Synthetic Fiber Co. Ltd., 漂白，染色増設600万平方ヤ
ード，投資額1490万パーツ。
4. G. S. Battery (Thailand) Co. Ltd., 湿式ノξッテリ一年産， 2万5千
個，投資額1100万パーツ。
5. Phelps Dodge (Thailand) Co. Ltd., 銅線， ケーブ、ノレ年産3100トン，
投資額4400万パーツ。



































-153ー 一（ 57 ）一
タ イ （4月〉




























































労働者数 4,109 3,053 




































































































































































1. Far East Record Industry Co., Ltd. レコード年産8万8000枚，投
資額300万パーツ。
2. Sampran Karn Thor Co., Ltd. ナイロン網年産240万平方ヤード，
投資額500万パーツ。
3. Thai Ceramic Industry Co., Ltd. 捧T生陶器年産100万キログラム，投
資額1000万パ－Yo
4. Mr. Sea Kwangkee Sal Jeer 漂白，染色年産7200平方米，投資額
1100万ノξーツ。
5. Thailand Electrodes Limited Partnership 電極年産6000キログラム，
投資額400万ノξーツ。
6. Thai Optica Company Ltd. 特殊ガラスおよびレンズ設備拡張年産
60～70万枚，投資額233万パーツ。
投資委員会は次のものを奨励業種に定めた。
















































Vタイで第4番目のミノレク工場 AlaskaMilk Industry Co., Ltd.が8月から操
業を開始することが同社支配人から発表された。同社はタイ＝オランダの合弁企
業で， 資本金1千万パーツ， タイ側51%, オランダの HollandCanned Milk 
International Ltd. 49%の比率である。

































































































































































一（ 72 ）ー -192ー
タイ（5月〉
著しく， 1200万ライの濯瓶面積を持つ北部および中部では比較的高い収穫があっ


































































































21 8 Vタウィー制憲議会議長は国王およびタノム首相に対して， “憲法は国王の署














































































1. Nonburi Ginning Mills Co., Ltd. 投資額1452万5千ノミーツ，綿繰機
工場，年産3千トン。
2. Thai Animal Feed Mill Co., Ltd. 投資額1億 8200万パーツ，家畜
飼料，年産35万トン。
3. Mr. Y ongyud Pongsriprapadson 投資額6千万パーツ，家畜飼料，
年産 30万トン。
4. Somboonsab Co., Ltd. 投資額1500万パーツ，家畜飼料，年産 2万
3000トン。
5‘ Shin Shen Feed Mill Co., Ltd. 投資額2350万パーツ，家畜飼料，年産
4万8千トン。



































































, Kraisri Nimmanhaeminda IFCT総支配人は，アジア開銀が先週 IFCTへ
の1億ノミーツの借款中第 l回分1500万パーツを承認したと語った。借款はドイツ
マルクで行なわれる。第1回分は TrangIce and Cold Storage Co. (509万6155
ノミーツ）， Samut Sakorn Cold Storage Co. (9:35万3640パーツ〉に対して融資さ
れる。
v経済省は米の輸出プレミアムを次のように改訂した。（）内は旧レート。
白 米 100% 1,830パーツ／トン（1,960)
白 米 5% 1,680パーツ／トン（1,810)
白 米 10% 1,590パーツ／トン（1,720)
白 米 15% 1,540パーツ／トン（1,670)
もち米 長粒 1,530パーツ／トン
もち米 短粒 1,440パーツ／トン
玄 米 5% 1,560パーツ／トン






























































































































































































Prachachon Party 9 議席
Krungkao Party .) 「 " 
Development Party 1 I/ 
Opposition Party l " 
無所属 2 ？ 
18 I/ 







東北部 323人 2459人 2305人 (1966年12月27日～1968年3月31日）
南部 29人 427人 30人（1968年4月30日～ 5月31日〉





















































1. Vivat Industry Steel Wirerope Limited Partnership 450万パーツ鋼索年
産100万kg
2. Rangsit Industry Company Ltd. 710万パーツ綿布年産2千トン
3. Thai Hair Company Ltd. 150万パーツ
4. Universal Tyre Industry Limited Partnership 900万パーツ自動車のチュ
ーブタイヤ年産5万個


















































































画中である。山地種族はナーン県に 1万人，チェンライ県に 3万 1千人居住して
いる。
V投資委員会が認可した奨励産業
1. Siam Ceramics Industry Co吋 Ltd. 150万 パーツ陶器年産150トシタ
イル年産1500トン
2. Trad Pramong Co., Ltd. 1000万パーツ製氷年産3万トン
3. Trad Pramong Co., Ltd. 500万パーツ 50トンの冷蔵庫建設
4. Borworn Industr匂sOrdinary Partnership 400万パーツ カオリン生産，
仕上設備，年産3000トン
一（ 92 ）ー -142-
タイ（6月〉
5. Anantasin Company Limited 100万ノξーツ カオリン生産，仕上設備，年
産1800トン
6. Thai Asahi Caustic Soda Co., Ltd. 設備拡張苛性ソーダ月産2000トン，
塩酸月産2400トン








































































































を明らかにした。接収されたのは TheThai Prasit Life Assurance Co., Ltd., 
the International Life Assurance (Thailand) Ltd., The Eastern Life Assurance 
























































































































































Prachatipat (Democratic) Party 
Sethakorn (Economist) Party 
M. R. Won Seni Pramoj 
Thep Jotinuchit 
Naew Ruan Sangkhom Niyon (Socialist Front) Klaew Norapati 
Prachachon (People) Party 
















































Cotton Cooperative Association of Texasはパンコク近郊に合弁の繊維工場の
設立許可申請を提出したc 資本金36億ノミーツで持株比率50%，紡錘数6万8千錘


























1. Research and Resources Co. Ltd. 3360万パーツ，アセテート，弗化カル
シウム，年産2万4000～3万トン。
2. Thai Warp Knitting Co. Ltd. 6000万ノξーツ，綿，合成繊維，漂白，染
色，捺染， 997万平方ヤード。
3. Allied Manufacturing Co. Ltd. 620万パーツ，ディスクプラウ年産13万ト
ン，プラウストラクチャー， トラクター付属品2000セット。
4. Mahachai Cold Storage Co. 550万パーツ， 45トン冷凍倉庫建設。
5. Acrylic Plastic Industry 240万パーツ，有機ガラス。
6. Thai Organic Glass Co. 500万パーツ，有機ガラス。
7. Tienyhen Co. Ltd. 1500万ノξーツ，ぬか油， 日産5万kg。































































































































1. Ka-U Phanichanon Ltd? Part. 850万パーツ，綿操機設置， 年産2496
トン。
2. Mitpramong Co., Ltd. 400万ノξーツ，冷蔵庫建設，氷年産6000トン。
3. Bangkok Fastening Co., Ltd. 600万パーツ，ボルト・ナット製造50万
kg, 10万kg。
4. Siam Electric Industry Co., Ltd. 2000万パーツ，電線，年産180万kg。
5. Prime Hotel 400万ノξーツ，新ホテル建設。
6. Agriculture Enterprise Thailand Co., Ltd. 400万パーツ，ゴム加工，
年産1500トン。
7. Eastern Block Rubber Co., Ltd. 200万ノミーツ， ゴム加工， 年産1200
トン。










v国民議会上院議長に VorakarnBancha氏， 同副議長に PhraDulyapark 





























































































































































































































































































































1. Union Carbide PV Aプラント， 1910万ノミーツ，年産5000トン。
2. Mrs. Su visa Singhasemanond 絹織物工場建設， 100万ノミーツ， 年産
14万4000ヤード。
3. Capital Tricot Co. 合成繊維織物工場， 2450万ノミーツ，年産20万ヤー
ド。
4. Sinthani Co. 鋼索および有刺鉄線生産設備拡張， 1240万パーツ，年産
3万3000～4万4000トンO
5. Critall Hope Thailand 銅製窓枠生産。
6. S. P. Ceramic Co. 1000万ノミーツ，年産1800～2800トン。
7. Thai American Steel Works Co. 1500万ノξーツ，鋼管年産4万8000
～5万6000トンO
2 B V黒ヒョウ師団の1500人が第3陣として南ベトナムに向け出発した。














銀行買相場 1ドル， 20パーツ67サタンを20パーツ72サタンへ，また売相場 1
ドル， 20パーツ72サタンを20パーツ77サタンに改めた。







3 日 v社会主義的政策を掲げた以下の 6政党が復活する予定である。 HydePark 
Movement Party, Sri Ariya Maitreya Party, Thai Muslimまたは ThaiIsla-

























































































































































中央予算 4,320,443,600 文 部 省 1,363,038 , 300 
総 理 府 1,172,170,700 経 済 省 52,131,800 
国 防 省 3,770,000,000 厚 生 省 643,610,000 
大 蔵 省 712,934,400 工 業 省 56,171,600 
外 務 省 160,829,200 王立学術院 750,900 
運輸通信省 366,373,200 国会事務局 26,382,300 
農 林 省 630,975,400 
y民よ司．
内 庁 49,418,000 
国家開発省 5,016,987,000 王室事務局 1,321,800 
内 務 省 5,062,456,300 国営企業 468,751,800 











1. Union Oil Company of Thailand 4200万パーツ，タイ湾石油探索。
2. Thai Yazaki Mahaguna Textile Co., Ltd. 2430万パーツ，綿繰機工場
建設。
3. Thai Cotton (Tubkwang) Co., Ltd. 750万ノミーツ，綿繰機工場建設。
4. Chow Rai Ruam Toon Co. Ltd. 1100万パーツ，綿繰機工場建設。
5. Decola (Thailand) Co., Ltd. 600万パーツ，積層プラスチック紙，年産
400万平方フィート。
6. Trakulkum Animal Feed Production Co., Ltd. 500万‘パーツ，飼料年
産3万6000トンO





































































23日 , Udomny Panyaphol東北電力公社総裁が語ったところによると，西独とフラ
ンスが水力開発計画に対して技術援助を申し入れている。西独はチャイヤプーム












































































1. Fruits Industry of Thailand, Inc. 1000万パーツ，輸出用パナナ，年産
4500トンO
2. M. Thai Enterprises Co., Ltd. 1400万パーツラマンガン鉱生産設備拡
張。
3. Thai Mercerizing and Dveing Works Co., Ltd. 1800万パーツ，漂白，
染色，織物設備拡張。
30日 V上院本会議はヤンヒー電力公社， Lignite公社，東北電力公社を統合し，


























































































ノミンコク 24 トンプリー 24 
民主党 22 トンブリ一人ク勺レープ 12 













































































(1) Ashland Chemical Company 7430万パーツ，カーボン・ブラック，
年産1万トン。
(2) Saraburi Ginning Mill Co., Ltd. 1690万パーツ，綿繰機工場建設，年
産4千トン。
(3) Phatana Wig Co., Ltd, 500万ノミーツ，髪，毛の選別，クリーニング
工場建設。





















7 日 V農民党結成一一一農民の利益擁護を政策として SawangCharusorn氏らが農民
党を結成する予定である。























































































輪出総額 14,309.9 14,662.5 
一（ 138）一 -172-
国 産 品（パンコク港経由）

























































































































































1. Thai Button Industry Ltd., Part. 120万パーツ，ボタン製造工場，年
産3300万個。
2. Pioneer Chemical Co. 170万パーツ，水ガラス，年産3400トン。
3. BP Petroleum Development Limited 900万パーツ（第1期入鉱油資
源調査。
























































錫 1734トン減， トン当り3344パーツ減，→ 1億8200万ノミーツ減。
麻 19万7244トン減， トン当り 737パーツ減，→7億7500万ノミーツ減。
メイズ 6万2307トン増， トン当り 146パーツ減，→7800万パーツ減。
タピオカ 2万6760トン増， トン当り69パーツ減，→2100万ノミーツ減。
ゴム 2万3697トン減， トン当り 1767パーツ減，→ 1億5300万パーツ減。
その他 1億6700万ノミーツ減。
































































































































































































































2s % 1 
35% } 
45 % J 
White Broken Rice A. 1. Extra Super 
I A. 1. Super 
A. 1. Special 
A. 1. Ordinary 
White Broken Rice C全種）
Rice Powder rovgh J 
Glutinous Long 
Short 
Glutinous Broken Rice 
Cargo Rice 100 % 
5% 
5%以下
Cargo Broken Rice 
Parboiled Rice 100 % 
グ 100%以下
Parboiled Broken Rice 
Rice Powder 
Glutinous Rice Powder Rough 













































































Daokanong-Phra Chula Fort 
Laksi-MinburiーChachengsao










則， 2.選挙権と立候補資格， 3.有権者の登録と選挙人名簿， 4.投票所， 5.選挙管

































































































































































































































































































































で， l～9月の輸出量は 1万5149トンとなった。またヒマの種子の輸出は 9月が
1496トン， 1～ 9月が2万0805トンとなった。
lq日 Vカンボジアの抗議に反論一一ーカンボジアのサンパス国連大使は，タイの軍隊

















































1. Chaipichit Ltd., Part. 200万パーツ，深海漁業，年産1416トン。
2. Vichit Pramong Ltd., Part. 720万パーツ， scaleice工場建設，年産3
万3千トン。
3. Canning Food Factory Ltd., Part. 150万パーツ，缶詰工場建設，年産
55万kg。
4. Penkanal四（2504)Co., Ltcl. 850万パーツ，寄せ木床板，防腐木材，木
材乾燥，生産工場建設，年産各700nf, 7500 nf, 600 nf。































































































































Paitoon Cruacao, Precha Samakkhitham, Prachuab Chaisat, Vorapote 
Vongsangah, Cham Phumipark, Krerk Rawangphai, Boonyen Vothong, 
Ying Sithitham, Sanong Boonchai, Thong Daoruang, Kamen Yaovanavisit, 
Paithum Cruacao, Thongpan Vongsangah, Saman Thongaram, Luan 
Chaithongsri, Pit Daenwong, Pavith ¥A/ attanaamphorn, Yin Charoensuk。
V トンブリー市長にマハイサワン氏一一第 1凹トンブリー市議会が聞かれ， ト
ンプリ一人グループと民主ー党双方が候補者を立てて争ったが，いずれもトンプリ
一人グループの候補者が選出された。 トンプリー市長にはプラヤー・マハイサワ
ン氏， 市議会議長には ChitTangsubutr，副議長に BoonyongNimsomboon, 





















中であると語った。新プラントは， Gas Turbine Power Plant （完成 1968～69
一（ 170）一 -164-・-
タイ（10月〉
年）， South Bangkok Thermal Power Plant (1971年）， Phasom Hydro-Electric 
Project (1972年〉， Quae Y ai No. 1 Hydro Electric Project （カンチャナブリ



















カラシン県の LamPao，コーラート県の LamPhra Phlemg, Lam Takong, 
サコンナコン県の LamNam Oon，チェンマーイ県の KiewLomである。
27日 v人民党の役員決定一一人民党（Prachachon）は総会で委員長に LiangJaya-
karn氏を選出した。副委員長は KhemchartBunyaratbhand, Khum Chandri-
suriyawongs, Veerapol Chitmuangの3氏，書記長は Khemchart氏， 副書記























































































農民援助党（Samachik-chuaylua-chaona) Mom Chao Sitthichai Krisdakara 
他



























量 （百万パーツ〉 量 （百万パーツ〉
笹 石 （トン） 73,670 30.0 126,112 56.3 
麻 袋 (1,000袋） 5,972 47,8 6,440 45.8 
タングステン （トン） 816 21.7 858 43.2 
重 油 (1,000リットノレ） 205,502 42.7 175,893 40.4 
糖 蜜 （トン） 117,855 35.0 64,500 39.9 
車目 (100平方ヤード） 5,792 36.7 5,425 37.7 
原 料 糖 （トン） 49,848 74.0 15,126 37.2 
アスファノレト （トン） 32,612 32.4 
マ ン港ガの ン
（地方 8～12月輸出分を除く） 66,453 
30.7 51,627 24.2 
豆類，ココナツ 28,166 45.3 13,588 23.2 
もち米粉 （トン） 5,114 15.3 5,725 17.4 
セ（地メ方港ンの10ト－1｝月ト輸ン出）分を除く） 45,423 16.8 27,373 13.5 
綿布・化繊 (100平方ヤード） 9,771 13.0 9,343 13.4 
ふ す ま （トン） 8,869 10.9 11,458 12.8 
鉛 鉱 （トン） 12,405 12.2 13,675 12,6 
家禽の羽根 （トン） 616 32.3 470 10.2 
鋼 主同主＝ （トン） 466 1.5, 1,872 5.9 
建築用材（床張用寄木細工） （トン） 1,813 2.0 2,501 8.6 
落花生油 (1,000リットル） 1,825 11.5 1,092 7.9 
魚
（地方港の 8粉～1｝月ト輸ン出）分を除く） 7,140 1.20 4,039 5.8 
果物缶詰 （トン） 4 0.01 1,759 5.8 
乾（地方電港の 8池～1｝月I，輸00出O偶分）を除く） 12,085 11.6 5,657 5.3 
潤 滑 油（2,000リットル） 3,034 2.5 4,806 5.2 
-169ー 一（ 175）ー
タ イ（10月〉
黒金象眼細工品 9.4 4.3 
精 製 糖 （メートル・トン） 5,009 7.6 
平板ガラス （メートル・トン） 47 0.1 760 1.3 


















































































広報局長 Somboon Uirithorn 




































































議で総選挙の日取りは 2月10日，立候補受付期間は 1月2日から 8日の 1週間と































































議 長 シッティポン・クリッダーカン（第3, 4次アパイウォン内閣
閣僚〉
副議長 Sawang Charusorn （精米業者〉
グ ChartWattanangkur 
委員長 チュワン・カセートシンパカーン（ピプン内閣農相）
副委員長 Sunthorn Sunthornnawin （海軍中将）
グ Paopued Thephasdin （アユタヤー出身〉
書記長 Luan Vejjarikanon 















































長は ThanakitWongsaroj, Singkam Methanon, Chamroon Lakamthorn, Nisit 




















































































提出した。発起人は CharubutRerngsuwan （委員長）， Col. Somkit Sriangkom 

































































, First National City Bankバンコク進出を打診一一フ。ラパート副首相が語ったと

















































































































































































































































米合弁の InternationalMineral Chemical Co. Ltd. of Texasが重品石採掘のた
め，奨励産業指定業種の適用を申請したと発表した。同社は資本金2200万パーツ











(1) Thai-Mitsui Textile Co. Ltd. 4600万パーツ，織機120台，ポーラー，年
産112万5792ヤード
(2) Far East Textile Co. Ltd. 3400万パーツ， 1万錘，ポリエステノレ・綿混
紡織糸，年産165万7500ポンド





























































































年） 1580ライ，第2期（ 5年） 4000ライを干拓する。干拓地は工場用地とする予
定である。プロモーターは PrakaipetIndhusophon氏で，奨励産業に指定され









定した。 （各1クイエン当り〕籾米 1等1300パーツ， 2等1150パーツ， 3等1100





























(1) Chieng mai Commercial Co. Ltd. 750万ノξーツ，豊産物加工工場建設，
年産3500トン
(2) White Elephant Wood Flooring Co. Ltd.追加投資72万パーツ，寄木床
板3 木材乾燥の生産能力40%拡張，および寄木細工床板生産設備年産600m3
(3) Thai Cotton and Fishing Net Co. Ltd. 追加投資5100万パーツ漁網年
産250トンから750トンへ拡張































































































経済開発費 6,841.6 （パーツ） 28 .6 (%) 


















































民主主義戦 Democratic Front Party 
線（NaewPrachatipatai) 
経済人連合 EconomistUnited Front 
戦線 (Naew Ruam Sethakorn) 
人民党 PeopleParty 
(Prachachon) 
自由民主党 Free Democracy Party 





















" ・ Suthep Saccakul 



















































労働党 LaborParty 委員長 ChuerKarnkaew 
(Raeng Ngan) 
書記長 V ira Thanomliang 
農民党 Farmersand Peasants Party 委員長 PaibulAreechon 
(Chao-Rai Chao”Nah) 
副委員長 Thanakit Wongsaroj 
" Singkham Methanon 
" Chamroon Lakamthorn 
I Nisit Atthachinda 
I Pote Panyathip 
書記長 SanitThanarat 
農民援助党 Joint Aid for Farmers Party 議長 シッティポン・クリッダーカン
(Sammacheep Chuey Chao-Nah) 
委員長チュワン・
カセートシンバカーン
自由道徳党 Free Morals Party 
(Issaratham) 
書記長 LuanVejjarikanon 
委員長 LuangChai Supa 
副委員長・ Sa-ard Chanpa 
I Sawat Bunyalert 
書記長 トンディー・
イッサラチウィン
人民進歩党 People’s Progress Party 
(Pracha Pattana) 
新シャム党 New Siam Party 
(Sayam Mai) 
タイ独立党 Thai Soveregnity Party 
(Thaithipat) 
多首相候補投票
委員長 Bir油 ongThongthaem 
書記長 SamranChulachao 





































































6400 " 5320 " 





















国 日！J 企業数 登録資本 投資総額
タ イ 97 663,700 1,113,300 
米 国 12 129,900 232,400 
日 本 15 67,450 150,950 
中 国（台湾） 12 49,700 81,800 
英 国 7 18,600 33,700 
西 独 3 12,550 20,800 
ス イ ス 3 10,400 10,400 
シンガポーノレ 3 23,500 26,600 
香 港 】つ 14,000 14,600 
マレーシア 2 11,650 14,950 
フィリピン 1 10,000 10,000 
オラ ン夕、 1 1,200 1,200 
デンマーク 1 14,400 48,800 
そ の 他 6 600 600 
計 165 1,027,650 1,760,100 
（注〉 無効としたものも含む。重複あり，実際の交付企業数は99社。
1968年操業開始の奨励産業 C1～11月）
国 別 企業数 登録資本 投資総額
タ イ 44 256,350 622,040 
日 本 7 38,600 143,000 
中 国（台湾） 6 16,300 33,800 
西 独 1 5,000 10,000 
インドネシアキ 1 5,000 10,000 
イ タ リ 一 1 5,000 5,000 
英 国 1 4,000 4,000 
ノノレウェー 1 3,500 7,000 
マレーシア 1 3,000 6,000 
シンガポール 1 2,000 2,000 
一（208）ー -186ー
タ イ（12月）
米 国 1 500 500 
そ の 他 2 10,500 17,000 















































































































待っている。申請しでいる会社は，新設会社が SiamCity Cement Co.およびタ






























































































































































籾特級1等（白米 100% 1等） 1300パーツ，同2等1200パーツ，同3等1150パー
ツ，籾1等（白米5%) 1100パーツ，籾2等（白米10, 15%) 1050パーツ，籾3
等（白米20%,25%) 1000パーツ。なお養魚税の廃止も決定した。






















































































































Park Hongthong （トンプリー県議会議長）， Boonyong Nimsomboon （トンプリ










































委員長テープ・チョーティヌチット，副委員長 KlaewNorapati, Suthep 
Saccakul, Visit Sripatra，書記長兼財務局長 PornchaiSaengchut，書記次長









以下の通り oKasae Senapolasidhi元少将（委員長）， Samit Sansismit, Nikorn 
Kupratna, Vichai Lojaya （書記長〉， Pithi Charoenrat 元中佐， Chokechai 
Chinavongse, Provat Vongthiravat, Siri Adulpichit, Churiet Karnchanacharti, 
Keurkul Kupratna, Saman Koopkrabi, Pramual Subhavinai, Krit Dulyaphan, 















vウドン県でゲリラが警察を攻撃 ウドン米軍基地西方 125マイルの Huay












1. Karnchanapa Co., Ltd. 130万パーツ，深海漁業，年産1410トン。
2. Maneechai Sakorn Fisherries Ltd. Part. 140万ノξーツ，深海漁業，年
産1415トン。
3. Steel Construction Industries Cb. 1100万ノミーツ，建物，工場の鋼製
組立部品，建設材料製造工場，年産5583トン。
4. Union Industries Corp. Ltd. 1200万パーツ，綿または化学繊維生産拡
張，年産3600万ヤード。
5. Synthetic Filament Textiles Co., Ltd. 7300万パーツ，綿または化繊
織物生産および漂白，染色，捺染，年産66万8000ヤード， 133万7000ヤード。





























































































Vジュート輸出一一貿易委員会の発表によると， 10, 11月のジュート輸出は 2

























































































































l. Thai Ice Co., Ltd. 1900万パーツ，氷，年産12万トン。
2. Siam Synthetic Weaving Co., Ltd. 2850万パーツ，ナイロン・ビスコ
ース混紡服地，年産 179万0637平方ヤード。
3. Thai Petroleum Transports Co., Ltd. 追加投資5000万ノミーツ，石油輸
送力増強。
4. Thai Pineapple Canning Industry Corp. Ltd. 追加投資4150万ノξーツ
缶詰年産4万5000トンから11万2500トンに拡大。
5. China Engineering Co., Ltd. （台湾〉 3900万ノξーツ，ナイロン生産工
場，年産1800トン。
6. Toray Nylon Thai Co., Ltd. 追加投資 1億5000万ノξーツ，ナイロン年
産2380トンから7520トンに引上げ。
7. Somboon Brake and Clutch Linings Manufacturing Ltd. Part.の子会社
3社。（TheSomboon Spring Manufacturing Ltd. Part., The Somboon Axle, 
Shaft and Gear Manufacturing Ltd. Part., Somboon Brake Clutch Lining 












































































































































































































































































































































1. 14 I 69県で県議会選挙
1. 25 I憲法草案第2読会通過













11. 26 I：戒厳令第11章第 1条の効力を 2月10日まで一時停止
12. メオ族ゲリラ活動活発化
1 9 6 8 年 の タ イ 年
経 済











12. 13 I 1968-69年度産米最低保証価格， lQOO～1300パーツに
決定
12. 24 I 100万トンの米輸出目標達成
対 タ卜 関 係
1. 9 I米国，タイに地対空ミサイル，ホークの供与決定
1. 10 Iタノム首相，南ベトナムを初訪問
1. 11 I南ベトナムに 1万 2千人の増派発表
1. 17 Iタイ駐間米軍4万 3千人
1. 22 Iホー・ルート爆撃にタイの米軍機発進公表
2. 29 I米国軍事援助7500万ドル




5. 15 I 日・タイ貿易合同委員会設置
7. 14 Iソビエトとの貿易交渉開始の用意ありと発表
7. 19 I黒ヒョウ師団，南ベトナムに出発（7.26, 8.2) 
1. 9 I 1968年度米国援助5032万8000ドル
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